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する行動 2 )姿勢調整に関わる行動 3 ) 
奈良看護紀要 VOL7.2011
食物・食具の提示 4)食を促す行動 5 ) 
食以外の行動とし，乳児の行動を1)食物・
食器・食具への関わり 2 )母親への関わ








場面を母から子は1)母の言葉がけ 2 ) 
子の行動に対応した母の言葉がけ 3 )子
への見つめ 4)子への微笑みかけ 5) 
オノマトペ 6) その他の母の行動 計 6
項目，子から母は1)母への見つめ 2 ) 
母への微笑みかけ 3) 発声・発語 4) 
手をパタパタ動かす 5)その他の子の行























































































生後7か月 (w=7000g) 生後8か月(w=7170g) 生後9か月 (w=7340g)
食事場面の状況 ベビーラッヲ使用で母子対面に位置する ベビーラッヴ使用で母子対面に位置する ベビーラッヲ使用で母子対面に位置する
部どろどろ(しらす，にんじん入りお つぶし状(お粥.納旦とジャガイモのマッ
つぶし(食パン，スライスチーズ，コーン
食物の形状 |弧ト}ジャガイモマヴシユ目みかんヨーグル |シトFュEえ.キ1村ツとレバー，バナナヨーグル スープ.ミル?みかん)
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め 続 続 続
子への微笑
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母の言葉が
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